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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 
de la cultura intraemprendora en la innovación de los micro y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016.Investigación descriptiva no 
experimental de corte transversal, cuya población fue 10 micro y pequeños 
empresarios  y 5 trabajadores de cada micro y pequeñas empresas de Trujillo, 
muestreo por conveniencia, micro y pequeñas empresas innovadoras que 
participaron en el programa innóvate Perú. Los datos recolectados a través 
encuesta, Se concluye mediante los resultados demostrados que el 76% de 
trabajadores son intraemprendedores, indica que es alta, mientras el 71% de  
los micro y pequeños empresarios son innovadores, es alta. Para poder 
determinar la relación de la cultura intraemprendedora  en la innovación, se 
aplicó  la prueba de spearman con un nivel de significancia menor a 5%; 
donde muestra que el valor de 0.408, tiene efecto positivo.  
 















This research was carried out in order to determine the relationship of the 
culture Intra-entrepreneurial on innovation of micro and small entrepreneurs 
of the footwear. Trujillo. Year non-experimental descriptive 
2016.investigacion of cross-section, whose population was 10 micro and 
small entrepreneurs and 5 workers for each micro and small enterprises in 
Trujillo, sampling by convenience, micro and small innovative companies 
that participated in the program innovate you Peru. Data was collected 
through survey, concluded through the results showed that 76% of workers 
are Intra-entrepreneurial, indicates that it is high, while 71% of micro and 
small entrepreneurs are innovators, is high. In order to determine the 
relationship of the Intra-entrepreneurial culture in innovation, applied the test 
of spearman with a 5% significance level; which shows that the value of 
0.408, has a positive effect. 






























I. I. Introducción 
1.1. Realidad Problemática 
 Como se puede observar, actualmente en las organizaciones han  ido 
transformado en los últimos años, lo cual ha generado que sean más 
emprendedoras, donde radica en detectar nuevas oportunidades para 
tener un rendimiento sostenible para la  organización. En las 
organizaciones al nivel mundial están optando por tener una postura 
cambiante, donde requieren personas  que sean revolucionarias, afrontan 
el statu quo, lidien por modificar y aportar con ideas nuevas para la 
organización, es decir, personas emprendedoras  al interior más no a fuera 
de la organización, es por ello que optan por este tipo de personas para 
que puedan fomentar una cultura intraemprendedora dentro de la 
organización.  
Una gran diferencia entre esta cultura intraemprendedora con la cultura 
tradicional, es que brinda a este tipo de personas puedan encontrar la 
oportunidad de innovar, y así mismo considere dueños de sus propios 
proyectos al interior, sin tener que dejar la empresa, contraria a la  cultura 
tradicional que tan solo motiva a los trabajadores estén comprometido y no 
corran riesgo dentro de la organización. 
 El calzado que se produce en  Trujillo, pude apreciar que el micro y 
pequeño empresario, no decide rápidamente hacer cambios para innovar, 
hasta que recién denotan malos resultados sea al interior o externo del 
proceso del calzado que se fabrica, cuando deberían constantemente 
innovando; también detecte que muchas veces el micro empresario limita a 
sus empleados para desarrollar sus habilidades, lo cual genera temor en 
los trabajadores a ver este tipo de comportamiento por parte del pequeño 
empresario y optan por salir de la empresa. 
Es por ello que muchos de los micro empresarios no están tomando en 
cuenta todo estos cambios que se realiza en el mundo actual dentro las 
empresas , lo cual imposibilita seguir creciendo hasta incluso por no  optar 
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por esta postura moderna de las empresas actuales muchas Mypes de 
calzado, están desapareciendo debido a este problema real asumiéndole 
también la competencia del calzado chino que cada vez toma más 
relevancia en nuestro país, viéndose perjudicado los micro pequeños 
empresarios de calzado de nuestra ciudad siendo potencia al nivel 
nacional en la fabricación de calzado.  Por lo tanto, los micro y pequeños 
empresarios de calzado, debería apostar por este tipo de personas en sus 
Mypes, puedan laborar y fomentar una cultura intraemprendedora y ver la 
relación que esta cultura  tendría  en los trabajadores y lo que induciría 
hacia la innovación  al interior de la organización, esto serviría para un 
crecimiento más rentable y un futuro próspero para los micro y pequeñas 





















1.2. Trabajos previos 
(Gálvez, 2011), en su tesis titulada “Cultura, innovación, 
intraemprendimiento y rendimiento en las mipyme  de Colombia”, presentada 
por la Universidad  Politécnica de Cartagena en España, la misma que se 
utilizó un diseño para  las dos primeras investigaciones fueron cuantitativas 
con estudio de naturaleza empíricos  de corte transversal, para la tercera 
investigación fue cualitativo utilizando múltiples casos que se aplicaron, el 
autor concluye  
En la investigación resulta que la cultura intraemprendimiento aún es 
relativamente baja en la mayoría de las MIPYME turísticas 
colombianas, debido a que  implica esfuerzos y cambios de 
paradigmas, pero aun así en las que ya poseen, tiene un importante 
efecto positivo sobre todo en la innovación (p.88). 
(Gálvez & García, 2011), aportaron con una importante investigación 
científica denominada “Impacto de la cultura intraemprendedora en el 
rendimiento de las MIPYME del sector turístico colombiano”, una investigación 
de naturaleza empírica. Presentada por la Universidad  Autónoma de 
Aguascalientes, para elaborar la muestra se utilizó la base de información  de 
las  agremiaciones,  de hoteles, agencias de viaje y restaurantes. El autor 
concluye que 
Los resultados de la investigación ponen a manifiesto que de los 
factores de cultura intraemprendedora considerados, el apoyo de la 
gerencia, desempeño e incentivos  de la gerencia y la flexibilidad en la 
estructura corporativa es el menos implementado en las MIPYME 
turística colombiana, pero que aun así es el de mayor impacto positivo 
sobre su rendimiento. Esto muestra claramente que una mayor 
aplicación de prácticas relacionadas con estos factores de 
intraemprendimiento, podría generarles mejoras realmente importantes 




(Gálvez, 2011), aporto con una importante investigación  científica 
denominada: “Cultura Intraemprendedora e innovación: Un estudio empírico 
en las MIPYME turística colombianas”, presentada por la Universidad  
Autónoma de Aguascalientes, para elaborar la muestra se utilizó la base de 
información  de las  agremiaciones, hoteles, para agencias de viaje y para 
restaurantes.El autor determino 
En esta investigación ponen a manifiesto que la tolerancia al conflicto 
como factor de la cultura de intraemprendedora tiene relación en la 
innovación en gestión y la innovación organizativa .Ello indica que en la 
medida en que se fomenta el trabajo entre personas de diferentes 
áreas se genera en la organización una mayor innovación en los 
sistemas de dirección y gestión, compras y aprovisionamiento,  
comercialización y ventas; de igual manera, la empresa se vuelve más 
innovadora (pp.110-111). 
(Monge, 2016), aporto con una importante investigación científica 
denominada: “La cultura intraemprendedora y su efecto en la innovación de 
las spin-off académicas  de las universidades públicas de Costa Rica”, 
presentada por la revista Fir- Faedpyme internacional review, la misma que se 
utilizó los análisis estadísticos descriptivos y de correlación, la muestra fue de 
44 spin-of académicas localizadas de las universidades públicas 
costarricenses. El autor concluye 
Los resultados, se encontró que las prácticas más utilizadas son el 
trabajo en equipo, la tolerancia al riesgo, identidad y la compensación e 
incentivos; en menor medida se dan las prácticas de soporte de la 





(Alfaro, 2013), en su tesis titulada “La innovación y su influencia en el 
desarrollo empresarial de las mypes del sector calzado de la Apiat, año 2013”, 
presentada por la Universidad  César Vallejo de Trujillo-Perú. La misma que 
se utilizó un diseño descriptivo no experimental de corte transversal, la 
muestra fue de 64 socios fabricantes de las mypes sector calzado Apiat; la 
técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. El autor concluye 
Al realiza la encuesta a los socios del sector calzado de la APIAT se 
encontró que un 52% de asociados utilizan el proceso industrial, de la 
cual el 61% ha innovado tecnologicamente.Un 30% de MYPES ha 
implementado la innovación mercadotecnia comercial utilizando  el 
internet y las redes sociales para hacer publicidad de sus productos y 
finalmente  un 86% innovan en producto ya que están constantemente 
fabricando nuevos productos y diseños  en la relación con las nuevas 
tendencias de la  modas de otros países como Italia, Brasil y México 
(p.84). 
(Huapaya, 2013) en sus tesis titulada “Modelo de innovación en micro y  
pequeñas empresas de un conglomerado industrial peruano: caso citevid”, 
presentada por la Universidad de Piura-Perú. La misma se utilizó un diseño 
descriptivo y se utilizó un análisis factorías, la muestra fue de 41 productos 
asociados del CITE vid; la técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, se utilizó la escala de Likert. El autor concluye 
Se pudo determinar los fenómenos del acto emprendedor e innovador, 
muestra que en el Perú existe más una cultura emprendedora y  es 
relativamente baja en la innovación, pero existente organismos públicos 
y privado que incentiva el desarrollo de competencias; donde generan 
innovación dentro las empresas en vía de desarrollo sea mypes y 
pymes como son los centros de innovación –cites impulsados por 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definiciones sobre  cultura intraemprendedora. 
Para asumir más conocimiento sobre las investigaciones 
realizadas se demostrara,  las diferentes definiciones  de autores  
sobre cultura intraemprendedora. 
De acuerdo a Garzón (2004) “los intraemprendedores son 
individuos con visión empresarial, que manifiestan una conducta y 
orientan su comportamiento al desarrollo y surgimiento del espíritu 
emprendedor interno, generando y aprovechando ideas innovadoras” 
(p.80). 
Por lo tanto, la cultura intraemprendedora se prioriza en que las 
organizaciones requieren personal con actitud emprendedora, que se 
desenvuelvan y generen una cultura al interior de la organización, 
para poder tener esta cultura toma cierto tiempo para lograr integrar   
a los colaboradores mediante la gestión que realice (Varela & Irizar, 
2009, p.14). 
Es decir, el intraemprendedor se despliega tan solo al interior de la 
organización para realizar sus diferentes actividades. 
1.3.1.1. Importancia. 
En consecuencia podemos “decir que el intraemprendimiento es 
un tipo de emprendimiento de vital importancia para la perdurabilidad 
y el éxito organizacional” (Trujillo & Guzmán, 2008, p.58).     
 “la gran ventaja de tener un intraemprendedor radica en la 
posibilidad de mantener talentos, capaces de proveer soluciones y 
mejoras, sin tener que conseguir las respuestas desde afuera de la 




1.3.1.2. Características.     
Por su parte, en su investigación que se realizó considera las   
diferentes características de la cultura organizacional 
intraemprendedora.  
Según Garzón plantea, siete características fundamentales que 
ayudan a  identificar la cultura intraemprendedora en los trabajadores 
dentro de una empresa 
Autonomía individual. Prevalece la responsabilidad, la libertad de 
cometer errores, la iniciativa por parte del intraemprededor y sobre 
todo tenga el valor de tomar decisiones al interior de la organización 
(Garzón, 2004, p.85). 
Por lo tanto, se puede decir que el intraemprendedor tiene que reflejar 
estos rasgos que define el autor al interior de la organización.  
Estructura. Consiste, en brindar la flexibilidad al trabajador para 
que realicen  sus diferentes actividades, como realizar la coordinación 
con diferentes áreas y tener un panorama amplio  de la descripción de 
puestos  de la organización (Garzón, 2004, p.85). 
Apoyo. Por consiguiente, el apoyo en la organización se debería 
dar de la siguiente manera. Según Varela e Irizar (2009), menciona al 
respecto que: 
Estimular el cambio en una empresa,  no tan solo depende del 
intraemprendedor sino también con el apoyo y compromiso de la parte la 
gerencia, logrando la reorganización de la misma para poder realizar el 
intraemprendimiento. Donde se debe tener en cuenta que no depende 
del emprendedor, sino también de las condiciones que se establezcan 
dentro de las organizaciones para que éstos aparezcan y actúen. 
Además tener claridad en tolerar errores y hacer retroalimentación 
continua, brindar tiempo para que los colaboradores exploren ideas 
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nuevas, donde exista apoyo desde dirección a nuevos proyectos y al 
fortalecimiento de los ya existentes. Un aspecto muy importante, es 
reconocer la necesidad de un perfil emprendedor al interior de las 
organizaciones (p.12). 
 Identidad. 
Garzón (2004), afirma que la identidad  se mide por el grado de 
pertenencia y compromiso que tiene el trabajador con la empresa 
(p.85). 
Entonces para identificar un trabajador intraemprendedor tiene que 
estar comprometido  e identificado con la organización.  
Desempeño-premio. 
En una organización, no basta con brindarle un sueldo al trabajador 
para que se pueda sentir bien, hay diferentes razones por las que un 
trabajador puede estar motivado y sentirse satisfecho. 
En esta característica lo principal para que un intraemprendedor  se 
desenvuelva  y realice su trabajo con normalidad en la organización 
tiene que recompensar con diferentes tipos de incentivos como viajes, 
reconocimientos personales, etc. Esto genera que el trabajador en la 
organización siempre este motivado y predispuesto (Garzón, 2004, 
p.85). 
 Tolerancia al conflicto. 
Siempre en una empresa existen conflictos entre los colaboradores por 
tener diferentes puntos de vista, pensamientos, etc. 
En esta característica, el intraemprendedor básicamente tiene que 
prevalecer el trabajo en equipo y tener una buena comunicación entre 
los colaboradores  para alcanzar los objetivos que se plantea hacia la 
organización (Garzón, 2004, p.85). 
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Tolerancia al riesgo. 
Consiste en que, el intraemprendedor tiene que afrontar  riesgos 
moderado en el interior de la organización, lo cual genera gran 
incertidumbre para ellos es ahí donde manifiesta y ejercer la  capacidad 
de innovación que tienen(Garzón, 2004, p.85). 
1.3.2. Definición de innovación.  
“Una innovación se puede predominar, como la introducción de un 
nuevo, o significativamente mejorado de (producto  o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”, según  
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico 
[OECD] y Oficina Europea de Estadística [EUROSTAT], 2005, p. 
56). 
Para Calderón y Castaño (2005), se refiere al acto de producción 
de ideas nuevas o mejoras de productos, servicios, empresas o un 
negocio que recién desea entrar al mercado, de acuerdo al fin se 
requiere utilizar (p.251). 
Para Anzil (2006), Innovación es de gran  nivel de importancia 
debido que trae mejoras para la empresa como producir bienes y 
servicios, ayuda diferenciarnos de los competidores, esto genera 
que las empresas no se queden  en la ambigüedad (¶3).  
Por lo tanto, se puede entender por innovación que es  un método para 






1.3.2.1. Tipo de innovación. 
Por consiguiente, (OECD y EUROSTAT) existen básicamente 
cuatro tipo de innovación lo cual se pasa a resumir de la siguiente 
manera: 
Innovación Producto.  
Es la entrada y fabricación  de nuevos productos o servicio mejorado en 
sus características para el uso que se destina, incluyendo la tecnología 
existente, la adquisición de los insumos en el producto (OECD & 
EUROSTAT, 2005, p.58). 
Innovación de Proceso.  
Reside en la implementación maquinaria nueva o mejora de las  maquinarias 
existentes, para mejorar el proceso  de producción. Este tipo de innovación 
prioriza la disminución de costos unitarios en la producción de gran ayuda 
para la logística de la empresa como la distribución de los insumos y mejorar 
la calidad del producto finalizado (OECD & EUROSTAT, 2005, p.59). 
Innovación de Mercadotecnia.  
   Para OECD y EUROSTAT (2005):  
La innovación de mercadotecnia trata en satisfacer y mejorar las 
necesidades de los consumidores, abrir nuevos mercados o de 
posicionar de una manera, el  producto o servicio que brinda la 
empresa,  con el fin de aumentar las ventas, diferentes a  los otros  
tipos de innovación, se utiliza un nuevo canal del mercadeo, con 






Innovación organizativa.  
De acuerdo para OECD y EUROSTAT (2005),   
En otras palabras, este tipo de innovación involucra en torno la 
organización con prioridad mejorar la satisfacción de los trabajadores 
en sus actividades que realizan lo cual siempre tiene efecto positivo, 
aumentar la productividad del empleado, básicamente se preocupa por 
la gestión administrativa interna y externa de la organización (p.62). 
En consiguiente, se puede decir por la variable innovación, es muy 
importante para una empresa nos permite mejorar y creas nuevas  
ideas al interior de la organización, ayuda para tener un futuro próspero 














1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación de la cultura intraemprendedora en la innovación de 
los micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-41), la investigación 
se justifica de la siguiente manera. 
Conveniencia. Como primer apartado, es conveniente la presente 
investigación para poder indagar más sobre las variables de estudio 
planteadas, lo cual servirá de gran ayuda para micro y pequeños 
empresarios del calzado de Trujillo, a tener un panorama amplió de la 
cultura intraemprendedora   al interior de la organización. 
 Relevancia Social. El alcance que tiene la presente investigación, será 
muy beneficioso para los micro y pequeños empresarios puedan saber, 
que tanto influye la cultura intraempredora en los trabajadores y facilita la 
innovación al interior de la organización, y también serán beneficiados 
nuevos estudiantes, investigadores para que puedan saber lo que sucede 
en calzado trujillano, y tenga de referencias las variables de estudio. 
Implicaciones Prácticas. Esta investigación, será muy beneficiosa 
para los micro y pequeños empresarios del calzado en Trujillo, mediante 
las variables investigadas podrán plantear con más claridad sus objetivos 
y así tendrá un consecuencia positiva en los resultados que realicen hacia 
la organización. 
Valor Teórico. Con los resultados obtenidos de esta investigación se 
podrá orientar y recomendar nuevas formas estratégicas, las mismas que 
permitan a los micros y pequeños empresarios tener una noción efectiva 




Utilidad Metodológica. Por otro lado, esta investigación de gran 
envergadura para otras investigaciones que se realice en un futuro lo cual 
pueden ser muy valioso tomar en cuenta como modelo de estudio 





















Cultura intraemprendedora tiene relación positiva en  la innovación de los 
micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar la relación  de la cultura intraemprendedora en la 
innovación de los micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. 
Año 2016.  
1.7.2. Objetivo específicos. 
1. Medir el nivel de cultura intraemprendedora de los micro y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. 
2. Determinar el nivel de innovación de los micro y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. 
3. Elaborar una propuesta para mejorar la cultura intraemprendedora e 
innovación de los micro y pequeños empresarios  del calzado. 






































2.1. Tipo de investigación  
Descriptiva, los datos fueron obtenidos directamente de la realidad, sin 
alteración de ningún tipo. 
2.2. Diseño de Investigación 
En esta investigación se utilizó el diseño no experimental, de acuerdo a 
la temporalidad  de corte transversal, porque las variables de estudio no 
se modificaron y los datos fueron extraídos en un solo periodo 
determinado. 
2.3. Variables y Operacionalización  
        Variable Independiente: Cultura intraemprendedora                       

















Tabla 2.1  




























































De acuerdo a 
Garzón (2004), “los 
intraemprendedore




conducta y orienta 
su comportamiento 











Para medir la 
variable: Cultura 
intraemprendedora  
se realizó a través 
de un cuestionario 
dirigida a los 
trabajadores de las 





Nivel toma de decisiones  
Nivel de iniciativa 






Nivel de Coordinación 





Nivel de Tolerancia al error 






Nivel de participación. 






Nivel de Pertenencia 





Nivel de trabajo en equipo 




Nivel de incertidumbre 











































Para Calderón y 
Castaño (2005), 
“se refiere al acto 
de producción de 















Para medir la 
variable 
Innovación 
se realizó a 
través de un 
cuestionario 







Nivel de Adquisición 



















Nivel de fabricación 
de productos nuevos. 
Nivel de Adquisición 

















2.4. Población  y Muestra. 
2.4.1.  Población 
De acuerdo  a la información brindada por el Ministerio de la 
Producción gestor de la creación de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) Cuero y Calzado de 
Trujillo, mediante a la base de datos proporcionada constan de  10 
micro y pequeños empresarios del calzado de Trujillo, que 
participaron en el Programa Innóvate Perú. 
2.4.2.  Muestra 
M1: Se encuesto a tan solo a 10 mypes del calzado que 
participaron en el  Programa Innóvate de Trujillo. 
M2: Se encuesto a tan solo 5 trabajadores por cada empresa de los 




Muestreo por conveniencia, porque se eligió tan solo a las micro y 
pequeños empresarios que participaron del Programa Innóvate.  
2.4.4. Criterios de inclusión  
En la  presente investigación se incluyó tan solo a los micro y 
pequeños empresarios formales del Programa Innóvate. 
2.4.5. Criterios de exclusión  
En la presente investigación se optó por excluir a los micro y 







2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica que se tomara, para el levantamiento de la información 
será la encuesta, a través, de su instrumento, el cuestionario. 
2.5.2. Validez. 
El instrumento fue validado por juicios de expertos. Los expertos que 
validaron el cuestionario fueron: 
 Mg. Jair Alvarado Espinoza 
 Mg. Alex Edmundo Adrianzén Jiménez 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el procesar los datos recolectados será necesario utilizar los 
programas Excel, Spss y Word, se examinará los resultados a través de 
tablas y gráficos estadísticos para cumplir con los objetivos planteados. 
Para medir la variable independiente sobre la cultura 
intraemprendedora se realizó puntuaciones e intervalos. 
Tabla 2.3   
Puntuación e intervalos  
Ítems = 22                            Opciones de respuesta = 5 
22x 5 = 110                               110- 22 = 88                        88/ 3 = 29,33 
Intervalos: 





Nota: Puntajes de acuerdo a los niveles 
 
Puntaje Nivel 





Para determinar la variable innovación se realizó puntuaciones e 
intervalos. 
Tabla 2.4 
      Puntuación e intervalos 
Ítems = 10                              Opciones de respuesta = 5 
10 x 5 = 50                             50- 10 = 40                        40/ 3 = 13,33 
Intervalos: 
10+13,33 =23.33                 
23,33+13,33= 36,7           36,7+ 





















10 - 23 Bajo  
24 - 38 Regular 





2.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación es de prioridad contar con el respeto por la 
propiedad intelectual, la protección de la identidad de los participantes 
del presente estudio, la honestidad en la obtención y desarrollo de la 





















I. III. Resultados 
3.1. Generalidades de lugar 
La historia del calzado de Trujillo, pionero  y matriz en la industria del 
calzado, que todavía conserva en gran medida rasgos artesanales, fue 
formada a comienzos de la década de 1960. 
“Por inmigrantes andinos sobre todo de Mache, en la provincia de 
Otuzco, que llegaban a la capital del departamento en busca de un mejor 
destino económico” (Castro, 2004, p. 27). 
Según (Castro, 2004), estos migrantes tenia habilidades en el oficio  
donde desarrollaba la actividad manufacturera de cuero y calzado desde 
fines de  los años 1920, atendiendo a la población minera de Quiruvilca 
(p.27). 
Muchos de los pequeños talleres, instalados en los barrios populares de 
El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora (hoy en día instituidos 
como distritos) y en el propio Trujillo, en cuyas labores participaba toda la 
familia, eran continuadores de un saber artesanal inculcado en dos o tres 
generaciones.  
La ciudad de Trujillo, es catalogada  la principal ciudad potencial en la 
fabricación de calzado. Los micros y pequeño empresarios, en la 
actualidad se preocupan mucho en la confección del calzado en sentido 
de los tamaños, accesorios, diferentes colores, diversidad de diseños, 
modelos y precios, se debe que cada año el micro y pequeño empresarios 
se muestra más preocupado en su calzado, ya sea por la competencia del 





3.2. Nivel de cultura intraemprendedora de los  trabajadores de los 


























Figura 3.1  Resumen del nivel de la cultura intraemprendedora de los 
trabajadores de los micro y pequeños empresarios del calzado de 
Trujillo.Año.2016 
 
De acuerdo a la Figura 3.1 Se observa que los trabajadores de los micro y 
pequeños empresarios encuestado del calzado de Trujillo, el 76% es decir el 























3.3. El nivel de innovación de los micros y pequeñas empresarios del 



























Figura 3.2  Resumen del nivel de innovación de los micro y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. 
 
De acuerdo a la figura 3.2 Se observa que los micro y pequeños empresarios 
encuestado del calzado Trujillo, el 71% es decir 7 micro y pequeño 
























3.4. Comparación de la cultura intraemprendedora de los trabajadores 
de los micro y pequeños empresarios que participaron  y no 
participan en el programa innóvate Perú. 
Tabla 3.3 
Comparación de la cultura intraemprendedora. 
 
  Cultura intraemprendedora 
 
Dimensiones 
Trabajadores de los  micro y 
pequeñas empresarios que 
participaron en el Programa 
Innóvate Perú 
Trabajadores de los micro y 
pequeñas empresarios que no 





En los trabajadores de 
mypes, muestra un alto 
porcentaje de 77% de 
autonomía individual,  por lo 
tanto el indicador que 
sobresale en esta dimensión 
es  la responsabilidad en 
96%, seguida de la iniciativa 
en un 82% y por último la 
toma decisiones en un 55 % 
que es alta. 
En los trabajadores de mypes, 
muestra un porcentaje regular 
de 48,33% de autonomía 
individual,  por lo tanto el 
indicador que sobresale en 
esta dimensión es  la 
responsabilidad en 73%, 
seguida de la iniciativa en un 
53,5% y por último la toma 




En esta dimensión muestra 
que los trabajadores tienen 
un 84% alto en base la 
estructura, en sus 
indicadores resaltan  la 
coordinación con un 86% y 
por último 82%, flexibilidad 
que es alta. 
En esta dimensión muestra 
que los trabajadores tienen un 
50% alto en base la 
estructura, en sus indicadores 
resaltan  la coordinación con 
un 93% y por ultimo 47%  de 
flexibilidad que es regular. 
 
Apoyo 
Los trabajadores tienen el 
apoyo de su jefe y se 
muestra un 83,5%  que es 
alta y de acuerdo a sus 
indicadores  la tolerancia al 
error se muestra 71% y por 
ultimo las condiciones de 
trabajo en un 96% para que 
realicen sus actividades y es 
alto.  
Los trabajadores  no tienen el 
apoyo de su jefe y se muestra 
un 49,75%  que es baja y de 
acuerdo a sus indicadores  la 
tolerancia al conflicto se 
muestra 60%, es alta y por 
ultimo las condiciones de 



















 Se realizó una comparación de la cultura intraemprendedora de los 
trabajadores   de los  micro y pequeños empresarios  que participaron en 






Se encuentra los 
trabajadores identificado con 
la empresa un 82% y es alta, 
en sus indicadores muestra 
en la pertenencia en un 76% 
y por último el compromiso 
en 88% y son altas. 
Se encuentra a los 
trabajadores identificado con 
la empresa un 50% y es 
regular, en sus indicadores 
muestra en la pertenencia en 
un 67% es regular y por último 





Se encuentra   a los 
trabajadores en un 58% es 
alto, en sus indicadores  el 
nivel de recompensa es 66% 
alto, y por último el 
reconocimiento es de 50% 
alta  respecto a la dimensión 
de desempeño- premio. 
Se encuentra   a los 
trabajadores en un 70% es 
bajo, en sus indicadores el 
nivel de recompensa es 60% 
bajo, y por último el 
reconocimiento es de 80% 
bajo respecto a la dimensión 




En esta dimensión muestra 
un 94.50% alto, en sus 
indicadores el trabajo en 
equipo es de 93% alto y por 
el último la comunicación 
dentro la empresa muestra 
96% y es alta. 
En esta dimensión muestra un 
76,5% alto, en sus indicadores 
el trabajo en equipo es de 
64% alto y por el último la 
comunicación dentro la 





Se muestra un 59,50% alto, 
en sus indicadores la 
incertidumbre es de 54% alto 
y por el último la riesgo 65% 
y es alta. 
Se muestra un 91% bajo, en 
sus indicadores la 
incertidumbre es de 80% bajo 
y por el último la comunicación 
dentro la empresa muestra 
96,50% y es baja. 
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3.5. Comparación de la variable innovación de los micro y pequeños 
empresarios que participaron  y no participan en el programa 
innóvate Perú. 
Tabla 3.4 

































 de la innovación de los trabajadores de los  micro y pequeños empresarios  que 






Micro y pequeñas 
empresarios que 
participaron en el Programa 
Innóvate Perú. 
Micro y pequeñas empresarios 






En la innovación de 
productos se demuestra   
está en 95% es alta, en sus 
indicadores muestra que 
fabricación de productos 
nuevos es del 100% y 
adquisición de insumos se 
encuentra en 90%, y 
ambas son altas. 
En la innovación de productos 
se demuestra   está en 50% es 
alta, en sus indicadores 
muestra que fabricación de 
productos nuevos es del 67% 
es alta, y adquisición de 
insumos se encuentra en 33%, 
y es regular 
Innovación 
Proceso 
Los micro y pequeños 
empresarios  tiene un 50% 
alto  en su indicador  en 
adquisición de maquinaria 
moderna suele tener la 
misma cantidad y es alta. 
Los micro y pequeños 
empresarios  tiene un 67% bajo  
en su indicador  en adquisición 
de maquinaria moderna suele 




En esta dimensión  se 
encuentra en un 60% y es 
alta, mientras en sus 
indicadores  en la 
comercialización de 
productos se encuentra en 
un 50% y en ventas en 
70% y son altos. 
En esta dimensión  se 
encuentra en un 67% y es 
regular, mientras en sus 
indicadores  en la 
comercialización de productos 
se encuentra en un 67% y en 




En esta dimensión muestra 
que es 90% y es alta  y en 
sus indicadores la 
satisfacción  es de 80% y la 
productividad es de 100% 
ambas son altas. 
En esta dimensión muestra que 
es 67% y es alta  y en sus 
indicadores la satisfacción  es 
de 67% y la productividad es de 
67% ambas son altas. 
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3.6. Relación de la cultura intraemprendedora en la innovación de los 
micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016.  
Tabla 3.5 











borado por el autor; con nivel de P<0.242 confianza por tanto se acepta la 
hipótesis.  
 
De acuerdo la prueba de coeficiente de spearman, se puede determinar 
que existe una relación positiva moderada de la cultura intraemprendedora 
en la innovación del micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. 







































N 10 10 
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3.7. Contrastación de hipótesis. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la hipótesis: Cultura 
intraemprendedora tiene relación positivo en la innovación de los micro y 
pequeños empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016.  
A partir del proceso  que se realizó la prueba de coeficiente de 
spearman con un tanto de nivel de significancia menor a 0,242 %; donde 
muestra que el valor de 0.408 es la relación entre ambas variables; lo cual 
quiere decir que se la correlación es positiva moderada. Por las 
consideraciones anteriores se acepta la hipótesis alternativa; es decir la 
cultura intraemprendedora si tiene relación positivo en la innovación de los 









































IV.  Discusión 
Al hablar de la primera dimensión estudiada referente a la cultura 
intraemprendedora se encontró que en la dimensión autonomía individual el 
indicador que sobresale es la responsabilidad en un 96%, sin embargo Monge 
(2016), en su investigación  referente a  la cultura intraemprendedora y su 
efecto en la innovación de las spin –off académicas de las universidades 
públicas de Costa Rica  encontró que en menor medida se dan las prácticas 
“…autonomía de los colaboradores” (p.40). Garzón al realizar investigaciones 
de la misma variable determina que una característica de la cultura 
intraemprendedora es Autonomía individual, prevaleciendo como un indicador  
“la responsabilidad” (2004, p.85), es indispensable considerar como indicador 
importante debido a que todos los trabajadores deben estar involucrado dentro 
de una organización. 
Por otra parte, en su segunda dimensión estudiada donde se refiere  en la 
cultura intraemprendedora se determinó que en la dimensión estructura el 
indicador que más se enfoca es la coordinación con un 86%, no obstante 
(Gálvez & García, 2011), en su investigación científica difiere  al impacto de la 
cultura intraemprendedora en el rendimiento de las mipyme del sector turístico 
colombiano  donde encontraron que en menor medida son practicadas 
“…estructura corporativa” (p.34).Para Garzón al investigar la variable cultura 
intraemprendedora  una de sus característica es la estructura, pero prevale el 
indicador para identificar es  “la coordinación” (2004, p.85), por lo tanto 
comparando se puede  referir sobre este indicador es de gran importancia 
entre los trabajadores de diferentes áreas de la organización. 
En la tercera dimensión investigada se puede indicar que la dimensión 
apoyo el indicador que predomina  son las condiciones de trabajo  en un 96%, 
sin embargo para (Gálvez & García, 2011), en su investigación impacto de la 
cultura intraemprendedora en el rendimiento de las mipyme del sector turístico 
colombiano, donde demuestran que en menor disposición  en las prácticas de 
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los trabajadores“…apoyo” (p.34). Para Varela y Irizar, al investigar las 
características intraemprendedoras es Apoyo, y resalta como indicador  
“…condiciones de trabajo” (2009, p.12), de acuerdo con lo antes  dicho se 
puede determinar que no tan solo depende  del trabajador, sino también las 
condiciones que brinda la empresa y puedan aparecer el intraemprendimiento 
en los trabajadores. 
Se obtuvo de la cuarta dimensión estudiada de la cultura 
intraemprendedora se encontró que la dimensión identidad, y el indicador que 
sobresale es el compromiso en un 88%; sin embargo Monge (2016), en su 
investigación  referente a  la cultura intraemprendedora y su efecto en la 
innovación de las spin –off académicas de las universidades públicas de Costa 
Rica  encontró que en mayor medida se dan las prácticas “…identidad” (p. 40). 
Para Garzón  que investigo característica intraemprendedoras es la identidad  
y nos dice que se mide por el grado de“…compromiso” (2004, p.85), entonces  
se puede afirmar con lo antes dicho, los trabajadores tiene estar 
comprometidos con sus funciones en sus áreas de trabajo y cada día mejorar 
en sus actividades que realicen. 
A la vez, en la quinta dimensión estudiada de la cultura intraemprendedora 
la dimensión desempeño-premio el indicador que sobresale es la recompensa 
en un 66%, no obstante (Gálvez & García, 2011), en su investigación impacto 
de la cultura intraemprendedora en el rendimiento de las mipyme del sector 
turístico colombiano, donde demuestran que en menor medida  en las 
practicadas “… desempeño e incentivos” (p. 34). Para Garzón nos dice en su 
investigación  en  sus características intraemprendoras el desempeño y 
premio, sobresaliendo el indicador“… recompensa” (2004, p.85), entonces es 
indispensable debido si se practicara más en la organización este indicador los 
trabajadores estuvieran siempre predispuesto y  motivados a realizas sus sus 
actividades dentro de la empresa. 
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En la sexta dimensión estudiada de la variable independiente la dimensión 
tolerancia al conflicto, el indicador que sobresale es comunicación en un 96%, 
sin embargo Gálvez (2011), aporto en su investigación denominada cultura 
intraemprendedora e innovación: estudio empírico en las mipyme turísticas 
colombianas, donde hace hincapié en su investigación que es de gran 
importancia  el factor para las practicas intraemprendedoras “…tolerancia al 
conflicto” (p.110).Mientras para Garzón nos dice una de las característica de la 
cultura intraemprendedora de la misma variable determina es la tolerancia al 
conflicto, prevaleciendo como un indicador “…comunicación” (2004, p.85), con 
la comparación dada se concluye que el indicador antes mencionado es vital 
para los trabajadores de la empresa, que siempre estén interactuando y se 
pueda también trabajar en equipo. 
Por último en la séptima dimensión de la cultura intraemprendora se 
encontró que la dimensión tolerancia al riesgo el indicador que sobresale es el 
riesgo en un 65%; sin embargo Monge (2016), en su investigación  referente a  
la cultura intraemprendedora y su efecto en la innovación de las spin –off 
académicas de las universidades públicas de Costa Rica  encontró que en 
mayor medida se dan las prácticas “…tolerancia al riesgo” (p. 40). Garzón nos 
dice una de las característica de la cultura intraemprendedora de la misma 
variable determina es la tolerancia al riesgo, prevaleciendo como un indicador 
“…riesgo” (2004, p.85), se concluye que en este indicador donde  el trabajador 
fluctúa a realizar riesgos moderados en su área de trabajo para mejor en sus 
funciones y para bien de la organización. 
En la presente investigación, se determinó que el 71% de los micro y 
pequeños empresarios posee un alto nivel de innovación. Ante esto  se 
compara con la investigación realizada por Huapaya (2013), Modelo de 
innovación en micro y  pequeñas empresas de un conglomerado industrial 
peruano: caso citevid. Como resultado “…muestra que en el Perú existe más 
una cultura emprendedora y relativamente baja en la innovación” (p.218).Anzil 
en su blog investiga donde nos dice que la innovación es de un gran nivel de 
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importancia debido a que trae mejoras para la empresa como producir bienes 
y servicios, ayuda diferenciarnos de los competidores, esto genera que las 
empresas no se queden  en la ambigüedad (¶3).Entonces se puede interpretar 
si las empresas no innovan se quedaran en retroceso como en muchas casos 
se han dado al nivel nacional como internacional ha sucedido, es por ello que 
micro y pequeños empresarios del calzado de Trujillo, indican un alto nivel de 
innovación en sus diferentes tipos sea en el mercadotécnica ,proceso 
,producto y organizativa. Ya sea con la ayuda de programas del estado como  
cite del calzado, por lo tanto se preocupan en innovar y no quedarse en 
ambigüedad. 
En primer lugar referente sobre la dimensión estudiada referente a la 
innovación se encontró que en la dimensión innovación de producto el 
indicador que sobresale es la fabricación de nueva productos en un 100%, sin 
embargo Alfaro (2013), en su investigación  referente a  la innovación y su 
influencia en el desarrollo empresarial de las mypes del sector calzado de la 
Apiat  encontró que“…un 86% innovan en producto ya que están 
constantemente fabricando nuevos producto y diseños” (p.84).Para OECD y 
EUROSTAT (2005), considera en su investigación de la misma variable 
determina un  tipo de innovación es de producto, prevaleciendo como un 
indicador “fabricación de nuevos productos”(p.58), también  es muy importante 
tener un variedad en el producto para que el cliente se sienta satisfecho y vea 
que cada cierto tiempo la empresa se preocupa  en la fabricación de nuevos 
productos. 
Como se puede observar en la segunda dimensión estudiada referente a 
la innovación se encontró que en la dimensión innovación de proceso el 
indicador que sobresale es la adquisición de maquinaria nueva en un 50%, sin 
embargo Alfaro (2013), en su investigación  referente a  la innovación y su 
influencia en el desarrollo empresarial de las mypes del sector calzado de la 
Apiat  encontró que“…un 52% de asociados utilizan la innovación de proceso 
industrial” (p.84). OECD y EUROSTAT (2005), al realizar investigaciones de la 
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misma variable determina un tipo de innovación es de proceso, prevaleciendo 
como un indicador  “…implementación de maquinaria nueva” (p.85), de esta 
manera es de gran importancia adquirir maquinaria nueva para mejorar el 
proceso de una empresa sea más eficiente y eficaz. 
En la tercera dimensión estudiada referente a la innovación se encontró 
que en la dimensión innovación de mercadotecnia el indicador que sobresale 
es la ventas en un 70%, sin embargo Alfaro (2013), en su investigación  
referente a  la innovación y su influencia en el desarrollo empresarial de las 
mypes del sector calzado de la Apiat  encontró que“…un 30% de mypes 
utilizan han implementado la innovación de mercadotecnia comercial” (p.84). 
OECD y EUROSTAT (2005), al realizar investigaciones de la misma variable 
determina un tipo de innovación es mercadotecnia, prevaleciendo como un 
indicador  “…ventas” (p.60), entonces para innovación de mercadotecnia es 
importante, debido a tener una buena innovación  en esta dimensión puedan 
aumentar la ventas y ganancias para la empresa. 
Por ultimo en la cuarta dimensión estudiada referente a la innovación se 
encontró que la dimensión innovación organizativa el indicador que resalta es  
la productividad en 100%, sin embargo Gálvez (2011), en su investigación 
refiere cultura intraemprendedora e innovación: estudio empírico en las 
mipyme turísticas colombianas, donde hace hincapié en su investigación que 
es de gran importancia la “…innovación organizativa” (pp.110-111).Para OECD 
y EUROSTAT (2005), al realizar investigaciones de la misma variable determina 
un tipo de innovación organizativa, prevaleciendo como un indicador  
“…productividad” (p.62), entonces para esta dimensión sobresale  la 
productividad del empleado para que sea considerado su trabajo del 
empleado. 
Se determinó que es necesario elaborar una propuesta de mejora, la 
cultura intraemprendedora e innovación de los micro y pequeños empresarios 
del calzado.Trujillo.Año 2016, con la finalidad fomentar la parte del 
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desempeño-premio, la tolerancia a riesgo, toma decisiones de sensibilizar y 
concientiza a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas sobre la 
importancia de tener intraemprendedores en su organización. Esto se puede 
comparar Gálvez (2011), en su investigación Cultura, innovación, 
intraemprendimiento y rendimiento en las mipyme  de Colombia”, presentada 
por la Universidad  Politécnica de Cartagena en España, donde concluye que 
aun en“… las mipyme colombianas es relativamente baja las practicas 
intraemprendedoras pero las que ya poseen tiene un importante desempeño 
en la innovación” (p.88).Para Trujillo y Guzmán (2008), “decir que el 
intraemprendimiento es un tipo emprendimiento vital importancia para 
perdurabilidad y el éxito organizacional”(p.58).Se debe considerar  a los 
trabajadores como a los propios empresarios de las micro  y pequeñas 
empresas para que fomente al interior una cultura intraemprendedora y no tan 
solo empresario sea el encargado de innovador, si no con la ayuda de sus 














































1. Al realizar la prueba de coeficiente de spearman con un nivel de 
significancia menor a 0.242%; donde se muestra que el valor de 0.408 
es la relación de la cultura intraemprendedora  en la innovación, es 
decir que la correlación es positiva moderada, por lo tanto si existe 
relación entre ambas variables. 
2. Al medir la cultura intraemprendedora de los micro y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. Se encontró que el 10% 
posee bajo cultura intraemprendedora, seguido de un 14% posee 
regular cultura intraemprendedora, mientras el 76% posee una alta 
cultura intraemprendedora. Por tanto el nivel de cultura 
intraemprendedora micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo. 
Año 2016, es alta. 
3. Se determinó el nivel de innovación de los micros y pequeños 
empresarios del calzado. Trujillo. Año 2016. Se encontró que el 11% 
posee baja innovación, seguido de un 18% posee regular innovación, 
mientras el 71% posee una alta innovación. Por tanto se determinó el  
nivel de innovación de los micro y pequeños empresarios de calzado 
Trujillo. Año 2016, es alta. 
4. Realizar una propuesta para mejorar la cultura intraemprendedora en la 
innovación de los micro y pequeños empresarios del 
calzado.Trujillo.Año 2016, con la finalidad de fomentar más la parte de 
la autonomía individual, desempeño-premio y la tolerancia a riesgo, 
sobre todo sensibilizar y concientizar a los micro y pequeños 
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1. Fomentar más el desarrollo de  la cultura intraemprendedora para  
facilitar la innovación en los micro y pequeños empresarios del calzado. 
Trujillo.  
2. Motivar a los micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo, en 
seguir  cultivando en sus trabajadores las prácticas intraemprendedoras 
en sus organizaciones, ya sea con charlas motivacionales, 
reconocimiento, incentivos, etc. 
3. Capacitar a los micros y pequeños empresarios del calzado. Trujillo, 
sobre la adquisición de maquinaria y nuevos métodos de 
comercialización  actuales con fin que estén preparados para los 
cambios que suceden en el mercado nacional e internacional del 
calzado.  
4. Aplicar la propuesta para mejorar la cultura intraemprendedora en la 
innovación de los micro y pequeños empresarios del calzado. Trujillo, 







































Propuesta para mejorar la cultura intraemprendedora en la innovación de los 
micro y pequeños empresarios del calzado.Trujillo.Año 2016. 
Fundamentación 
Los Micro y Pequeños Empresarios del calzado de Trujillo, se detectó que la cultura 
intraemprendedora tiene relación positivo sobre la innovación en los micro pequeños 
empresarios, pero aún falta mejorar como en caso de estas dimensiones: 
desempeño-premio su indicador que aún falta fortalecer más es reconocimiento, en 
la segunda dimensión es la autonomía individual su indicador que falta mejorar es la 
toma decisiones , por último  en la dimensión de tolerancia a riesgo su indicador que 
falta desarrollo más aún es de incertidumbre. Por lo tanto, la finalidad de la propuesta 
es mejorar estos indicadores y se pueda realizar con más frecuencias las prácticas 
intraemprendedoras en sus organizaciones, los más beneficiados son los micro y 
pequeños empresarios de calzado de Trujillo, a través de la propuesta  que se está 
planteando puedan ellos implementar esta propuesta en sus organizaciones, lo cual 
tener una cultura más intraemprendedora en sus trabajadores como para misma 
empresa, esto conllevara que no tan solo el micro empresario tome la iniciativa para 
innovar, si no con la ayuda de sus trabajadores en conjunto se podrá llevar a la 












Mejorar la cultura intraemprendedora de los micro y pequeños empresarios de 
calzado de Trujillo. 
Objetivos Específicos 
 Disminuir la incertidumbre. 
 Fomentar el reconocimiento. 
 Mejorar la confianza de los trabajadores en la toma de decisiones.  




1.  A través de una alianza con la institución del Citi Cuero de calzado de Trujillo, 
para que nos brinden especialistas y dicten charlas sobre intraemprendimiento 
en las organizaciones. 
2. La propuesta busca primero fomentar la participación de los empresarios y 
trabajadores de las micro y pequeñas empresas de calzado, para así generar 
el compromiso, luego a  medida de cómo avanzan los módulos se va 









Propuesta del contenido de las actividades de aprendizaje 
Se propone desarrollar temas relativos a la cultura intraemprendedora, se encuentra 
divididos en 5 sesiones. 
Tabla 7.1  
Contenido de las actividades y temas 
Actividades Temas 
 
SESIÓN 1: Cultura 
intraemprendedora 
 
Concepto de cultura intraemprendedora 
Importancia cultura intraemprendedora 
Enfoques de beneficios de los 
intraemprendedores en las empresas 
actuales. 
SESIÓN 2: Incertidumbre 
 
La incertidumbre como un compañero 
intrínseco a nuestra vida. 
Manejo de emociones. 
Seguridad  y confianza en sí mismo. 
 
SESIÓN3: Reconocimiento e 
incentivos 
Programa de reconocimiento para empleados. 
Reconocimiento informal. 
Reconocimiento sin costo.  
Reconocimiento  de bajo costo. 
 
SESIÓN 4: Toma de decisiones  
 
Concepto de la toma de decisiones 
Etapas en el proceso de la toma decisiones  
Importancia de la toma decisiones 
 
Nota: Detalle de actividades y temas que se realizara para los micro y pequeños 





Tabla 7.2.  
Cronograma de Actividades a realizar para el planteamiento de la cultura intraemprendedora. 
N° Actividad Sub-Actividad Estrategias Responsable
s 












Comunicación de los 
resultados obtenidos de la 
investigación de la tesis y  
presentación de la propuesta 
de mejora. 
 
Confrontar la realidad 
actual y generar 
conciencia. Compromiso 
























Ponencia sobre concepto de la 
cultura intraemprendora, 
importancia, enfoques y 
beneficios de los 
intraemprendedores en las 
empresas actuales. 
 
Generar conciencia  a 
través de videos expuesto 
de empresas que tienen 
intraemprendedores  



















Exposición  de los temas de la 
incertidumbre un compañero 
intrínseco a nuestra vida, 
manejo de emociones y por 
ultimo seguridad y confianza 
en sí mismo. 
Lograr que los 
participantes expresen su 
sentir  a través de casos 
reales, videos, publicidad 
y situaciones que se dan 
en uno mismo y saber 






















Exponer como realizar un 
programa de reconocimiento 
para empleados dentro de las 
organizaciones y fomentar los 
tipos de reconocimiento como 
son: reconocimiento informal, 
sin costo y de bajo costo. 
Charla informativa a 
través de una exposición 
dinámica y entendible 
sobre los temas 
implicados a fin de motivar 





















Ponencia sobre la importancia 
de la toma de decisiones y las 
etapas del procese de la toma 
de decisiones. 
Desarrollar la toma de 
















Encuentro para el cierre de las 
actividades y verificación final 
de resultados. 
Verificación de cada 
actividad con los 
resultados obtenidos y en 
que se debe seguir 















Para la enseñanzas de las actividades o módulos de enseñanzas se desarrollara una 
metodología teórica –practica. En donde consiste  que el capacitador hará una 
exposición de las sesiones establecidas con casos prácticos y se discutirán con 
situaciones cotidianas  de suceden en las organización, relacionadas con el tema 
que se está realizando. 
Estrategias metodológicas 
Las actividades son interactivos – participativas, y buscan promover la participación a 
través de la lluvia de ideas. 
Recursos 
Recursos humanos 
 Los Micro y Pequeños Empresarios del sector calzado de Trujillo. 
 El expositor, especialista en Gestión en Recursos Humanos y especialista de 
CITE y cuero del calzado de Trujillo. 
Recursos materiales 
 Auditorio: Las actividades se realizaran en el auditorio en el CITE cuero y 
calzado Trujillo. 
 Equipos: Equipos multimedia. 
 Documentos técnicos: Material de lectura. 
 Útiles de oficina: Lapiceros, lápices, fólderes y papel bond. 
Financiamiento 








Presupuesto de la propuesta de mejora 







BIENES Y SERVICIOS     S/. S/. 
COMPRA DE BIENES         
Materiales y Útiles         
Papelería en general, útiles         
Papel Bond A4 2 Millar S/. 11.00 S/. 22.00 
Lapiceros  70 Unidad S/. 1.00 S/. 70.00 
Lápices 70 Unidad S/. 1.00 S/. 70.00 
Fólder manila 70 Unidad S/. 0.50 S/. 35.00 
SUBTOTAL       S/. 197.00 
CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
        
Servicio de impresiones, 
fotocopiado 
        
Impresiones 250 Unidad S/. 0.10 S/. 25.00 




        
Capacitación Profesional 8 Horas S/. 100 S/. 800.00 
SUBTOTAL       S/.850.00 
TOTAL       S/.1,047.00 
Nota: detalle del presupuesto para la propuesta de mejora de micro y pequeños 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEM
A 







































































































Determinar el efecto  de la cultura 
intraemprendora en la innovación  
de los micro y pequeños 






Determinar el nivel de 
innovación de los micro y 
pequeños empresarios del 
calzado, Trujillo.2016. 
 
Medir  el nivel de innovación 
de los micro y pequeños 




Elaborar una para mejorar la 
cultura intrameprendedora e 


























































































































































Nivel de Coordinación 
6 
 
Nivel de Flexibilidad 
7 
Apoyo Nivel de tolerancia al error 8,9 
Nivel de condiciones 
Trabajo 
10 
Identidad Nivel de Pertenencia 11 




Nivel de Recompensa 
13,14 
Nivel de Reconocimiento 15 
 
Tolerancia al Conflicto 
Nivel de Trabajo en equipo 16,17 
Nivel de Comunicación 18,19 
 
Tolerancia al Riesgo 
 
Nivel de Incertidumbre 
20 
 

















































Nivel de comercialización 
de nuevos productos. 
25,26 
 




Nivel de fabricación de 
productos nuevos 
28,29 







Nivel de satisfacción 




ANEXO  02: INSTRUMENTO, CUESTIONARIO DE CULTURA INTRAEMPREDORA 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LAS MICRO Y PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS DE TRUJILLO AÑO 2016. 
Encuesta aplicada a los trabajadores de los micro y pequeños empresarios del calzado de 
Trujillo. 
I. INSTRUCCIONES:  
A continuación se le presentarán una serie de preguntas sencillas, para lo cual se le pide completa  con 
veracidad en la contestación de dichas preguntas, debido que su repuestas será tomada en cuenta en una 
investigación.  
 
Género: _____________________                                Edad: ______       






















1 Mi jefe permite que tome decisiones sin consultarle.      
2 Mi jefe considera las sugerencias que pueda darle al 
momento  de tomar una decisión. 
     
3 Suelo tomar la iniciativa ante situaciones adversas      
4 Te gusta tomar la iniciativa      
5 Me considero una persona responsable      
6 Suelo coordinar entre los colaboradores de diferentes 
áreas. 
     
7 La empresa brinda flexibilidad  a los trabajadores para 
que puedan planificar nuevos proyectos. . 
     
8 Mi jefe permite que pueda cometer errores.      
9 Analizas tus errores  para aprender de ellos      
10 Considero que las condiciones de trabajo es lo 
primordial para que realicen los trabajadores sus 
actividades con normalidad. 
     
11 Participó activamente en las actividades la empresa.      
12 Fomento el compromiso de mis compañeros hacia la 
empresa. 
     
13 La empresa incentiva los trabajadores que impulsan 
nuevas ideas para la organización. 
     
14 La empresa recompensa a sus trabajadores por realizar 
un trabajado bien hecho. 





















15 La empresa reconoce públicamente al trabajador que 
sobresale. 
     
16 Considero más factible lograr un objetivo si se trabaja 
en conjunto 
     
17 Me siento cómodo trabajar con mis  compañeros      
18 Soy comunicativo con mis compañeros de trabajo      
19 Considero que la comunicación es importante para  la 
organización. 
     
20 Me atrevo  realizar  nuevos  proyectos  sin medir las 
consecuencias. 
     
21 Me gusta correr riesgos moderados, para realizar 
cambios en torno a la empresa. 
     





ANEXO  03: INSTRUMENTO, CUESTIONARIO DE  INNOVACIÓN 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS  MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL SECTOR 
CALZADO DE TRUJILLO AÑO 2016. 
Encuesta aplicada a  los micro y pequeños empresarios del calzado de Trujillo.  
 
II. INSTRUCCIONES:  
A continuación se le presentarán una serie de preguntas sencillas, para lo cual se le pide completa  con 
veracidad en la contestación de dichas preguntas, debido que su repuestas será tomada en cuenta en una 
investigación.  
 
Género: _____________________                                Edad: ______       
























23 Suelo Adquirir maquinaria nueva para las diferentes 
actividades en torno a la organización. 
     
24 Soy de alquilar maquinaria       
25 Utilizo las redes sociales  para comercializar nuevos 
productos 
     
26 Frecuento lo medios de comunicación para promocionar 
la marca de la empresa. 
     
27 Cuando lanzo un producto al mercado, aumentan las 
ventas. 
     
28 Fabrico  cada cierto tiempo nuevos productos.      
29 Utilizas materiales de calidad para fabricar nuevos 
productos. 
     
30 Suelo renovar los  insumos usualmente.      
31 Me siento satisfecho con mis trabajadores.      
32 Valoro la productividad de mis colaboradores.      
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ANEXO 04: FICHA DE VALIDACIÓN 
TÍTULO: CULTURA INTRAEMPRENDEDORA Y  SU EFECTO EN LA INNOVACIÓN DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL CALZADO, 

































Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
































































Nivel  Toma 
de decisiones 


























        
2. Mi jefe considera las sugerencias que pueda darle al momento  de 
tomar una decisión. 
Nivel de 
Iniciativa 
1. Suelo tomar la iniciativa ante situaciones adversas. 














1. La empresa brinda flexibilidad  a los trabajadores para que puedan 






1. Mi jefe permite que pueda cometer errores.  




1. Considero que las condiciones de trabajo es lo primordial para 





1. Participó activamente en las actividades que  realizan la empresa         
Nivel de 
Compromiso 







1. La empresa incentiva los trabajadores que impulsan nuevas ideas 
para la organización. 
        














1. Considero más factible lograr un objetivo si se trabaja en conjunto.         









1. Soy comunicativo con mis compañeros de trabajo. 












1. Me atrevo  realizar  nuevos  proyectos  sin medir las 
consecuencias. 




1. Me gusta correr riesgos moderados, para realizar cambios en torno 
a la empresa. 

















































1. Suelo Adquirir maquinaria nueva para las diferentes actividades en 
torno a la organización. 
        
 





ón de nuevos 
productos. 
1. Utilizo las redes sociales  para comercializar nuevos productos.          














1. Fabrico  cada cierto tiempo nuevos productos. 
        







1. Suelo renovar los  insumos usualmente. 
 
        





1. Me siento satisfecho con mis trabajadores.         
Nivel de 
Productividad 
1. Valoro la productividad de mis colaboradores.         
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ANEXO 05: FICHA DE VALIDACION 
TÍTULO: CULTURA INTRAEMPRENDEDORA Y  SU EFECTO EN LA INNOVACIÓN DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL CALZADO DE 


































Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 





































































Nivel  Toma 
de decisiones 


















 De acuerdo 
 Totalmente 
De acuerdo 
        
2. Mi jefe considera las sugerencias que pueda darle al momento  de 
tomar una decisión. 
Nivel de 
Iniciativa 
1. Suelo tomar la iniciativa ante situaciones adversas. 














1. La empresa brinda flexibilidad  a los trabajadores para que puedan 






1. Mi jefe permite que pueda cometer errores.  




1. Considero que las condiciones de trabajo es lo primordial para 





1. Participó activamente en las actividades que  realizan la empresa         
Nivel de 
Compromiso 







1. La empresa incentiva los trabajadores que impulsan nuevas ideas 
para la organización. 
        














1. Considero más factible lograr un objetivo si se trabaja en conjunto.         















1. Soy comunicativo con mis compañeros de trabajo. 












1. Me atrevo  realizar  nuevos  proyectos  sin medir las consecuencias. 




1. Me gusta correr riesgos moderados, para realizar cambios en torno 
a la empresa. 

















































1. Suelo Adquirir maquinaria nueva para las diferentes actividades en 
torno a la organización. 
        
 





ón de nuevos 
productos. 
1. Utilizo las redes sociales  para comercializar nuevos productos.          














1. Fabrico  cada cierto tiempo nuevos productos. 
        








1. Suelo renovar los  insumos usualmente. 
 
 
        





1. Me siento satisfecho con mis trabajadores.         
Nivel de 
Productividad 
1. Valoro la productividad de mis colaboradores.         
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E.1  3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 3 5 4 5 2 1 5 
E.2 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 3 3 5 
E.3 2 5 5 5 4 5 3 1 5 3 1 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 
E.4 3 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 




E.6 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
E.7 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
E.8 2 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 5 2 2 4 
E.9 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 2 
E.10 3 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 5 5 5 4 3 4 
FSHOES 
SAC 
E.11 2 5 3 3 5 5 2 1 5 5 3 2 2 2 1 5 5 5 5 3 3 3 
E.12 3 4 4 4 5 4 2 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 
E.13 3 4 3 4 4 5 2 2 5 4 3 3 1 1 1 5 5 4 5 2 2 2 
E.14 3 5 3 3 5 5 2 2 5 5 3 2 2 1 5 4 4 5 3 2 1 3 
E.15 3 5 2 3 5 5 2 1 5 5 2 4 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 
CREATRA 
SAC. 
E.16 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E.17 2 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 
E.18 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
E.19 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
E.20 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
HUNGAR
O SAC 
E.21 1 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
E.22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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E.23 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
E.24 2 5 2 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 




E.26 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 4 5 4 5 4 5 
E.27 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 5 4 5 
E.28 5 5 5 5 3 5 4 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 
E.29 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 3 5 5 





E.31 4 5 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
E.32 2 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 
E.33 1 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
E.34 2 5 2 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 




E.36 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 3 5 4 5 2 1 5 
E.37 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 3 3 5 
E.38 2 5 5 5 4 5 3 1 5 3 1 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 
E.39 1 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 




E.41 5 5 5 5 3 5 4 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 
E.42 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 3 5 5 
E.43 1 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
E.44 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 4 5 4 5 4 5 
E.45 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 5 4 5 
CONTIEX 
SAC. 
E.46 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 2 
E.47 3 5 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 3 2 5 5 5 5 4 3 4 
E.48 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E.49 2 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 











N° MYPES  P 1  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  P 9  P 10 
RIBEROX SAC. 5 1 5 4 5 5 5 5 3 4 
GRUPO ROMINA SAC. 5 1 4 3 4 4 4 3 3 4 
F-SHOES SAC. 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 
CREATRA SAC. 4 1 5 5 5 4 5 3 5 5 
PAREDES SAC. 5 1 3 3 3 5 5 5 5 5 
HUNGARO SAC. 4 3 1 3 3 4 4 5 4 4 
I. SKAF  SAC. 4 1 4 2 4 5 5 4 4 5 
LANTANA  SAC. 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 
GRUPO CARRUSO SAC. 4 1 4 4 4 4 5 4 4 5 


















ANEXO  08: BASE DE DATOS  DE  LAS MYPES  QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INNOVATE PERÚ 
 
PROGRAMA INNOVATE 
N° REPRESENTANTES MYPE DIRECCIÓN RUC 
1 
WILLIAN ULLOA- VASQUEZ DEL 
CARPIO HENRY LUIS 
CREATRA S.A.C 




SANDOVAL GUTIERREZ VICTOR 
MANUEL 
GRUPO ROMINA S.A.C 
MZA.A C LOTE 15 URB .PARQUE INDUSTRIAL (ESPALDA DE URB. 4 
SUYOS, LA ESPERANZA, TRUJILLO. 
20600485050 
3 
MONTOYA SANTOS DANDY 
DELVI 
GRUPO CARUSSO S.A.C 
MZA. M LOTE. 3 CPM ALTO TRUJILLO (BARRIO 6A)LA LIBERTAD - 
TRUJILLO - EL PORVENIR 
20477377883  
4 




MZA. C LOTE 1 URB .PARQUE INDUSTRIAL (ESPALDA DE URB. 4 







AV. JOSE F. SANCHEZ CARRIO NRO.1430 EL PORVENIR 20481638586 
6 VEGA LIZARRAGA DIEGO LANTANA  S.A.C. 




VALDERRAMA BURGOS JUDYH 
MARITZA 
CALZADOS HUNGARO-  
AV. ESPAÑA NRO. 2015 INT. 39 C.C. ALAMEDA DEL CALZADO LA 
LIBERTAD - TRUJILLO -URB. RAZURI AV. PUMACAHUA 220 LA 
LIBERTAD -TRUJILLO 
10180325676 
8 SIGUENZA HURTADO, JUAN CALZADOS ANDR'E S.A.C 
CAL.29 DE AGOSTO NRO. 768 (1CDRAS DEL CONSEJO)LA 
LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE MORA 
10179521011 
9 








FLORES RAMIREZ JOSE 
ANTONIO 
FSHOES S.A.C  





















































E. 1 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 
E. 2 3 4 4 3 3 4 1 2 4 3 2 3 2 2 3 4 5 4 4 2 2 1 
E. 3 2 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 
E. 4 1 4 2 3 3 4 3 2 4 1 3 1 2 3 4 4 4 5 5 2 2 1 
E. 5 3 4 3 4 4 4 2 2 4 1 3 4 2 2 2 5 4 5 4 2 1 2 
CALZADO KOKIS 
S.A.C 
E. 6 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 1 4 5 4 5 2 2 1 
E. 7 2 4 2 3 4 5 1 3 5 1 3 4 2 4 3 3 4 4 4 1 1 2 
E. 8 4 4 3 4 3 5 2 2 4 1 4 4 2 2 2 5 4 5 5 2 2 1 
E. 9 1 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 2 
E. 10 2 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 4 5 4 3 2 1 
CALZADO 
VARONA S.A.C 
E. 11 3 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 1 
E. 12 2 4 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 1 5 4 4 5 3 2 3 
E. 13 2 2 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 1 
E. 14 1 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 2 
E. 15 3 2 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 1 
CALZADO VALREY 
S.A.C 
E. 16 1 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 1 
E. 17 4 1 2 3 3 2 4 3 5 4 2 4 5 5 1 2 2 4 5 3 2 1 
E. 18 2 2 1 4 3 2 3 4 5 2 3 4 3 3 2 5 4 1 5 1 3 1 
E. 19 1 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 4 
E. 20 3 2 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 1 2 5 2 2 5 1 2 1 
CALZADO 
PIERINA S.A.C 
E. 21 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 1 2 
E. 22 4 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 1 5 4 4 5 3 2 3 3 
E. 23 2 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 1 4 4 5 1 2 1 4 
E. 24 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 2 4 





E. 26 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 2 2 
E. 27 3 4 3 4 4 4 2 2 4 1 3 4 2 2 2 5 4 5 4 2 1 4 
E. 28 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 1 4 5 4 5 2 2 4 
E. 29 2 4 2 3 4 5 1 3 5 1 3 4 2 4 3 3 4 4 4 1 1 4 
E. 30 1 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 
MODANI E.I.R.L 
E. 31 2 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 4 5 4 3 4 2 
E. 32 3 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 3 4 
E. 33 2 4 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 1 5 4 4 5 3 4 3 
E. 34 2 2 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 2 




E. 36 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 2 4 3 3 4 4 2 
E. 37 4 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5 1 5 3 3 5 3 2 5 3 
E. 38 2 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 3 4 4 4 2 2 3 
E. 39 4 3 3 3 5 3 2 5 1 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 
E. 40 2 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 2 3 4 5 1 3 3 
PIEL COMPANY 
SHOES S.A.C 
E. 41 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 4 5 5 1 4 
E. 42 1 2 3 3 2 4 3 5 4 2 4 5 5 1 2 5 3 4 3 3 2 3 
E. 43 1 4 2 3 3 4 3 2 4 1 3 1 2 3 4 1 3 2 4 2 4 3 
E. 44 3 2 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 3 
E. 45 1 2 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 5 4 4 5 1 2 4 
BREMEN Y 
COMPAÑÍA S.A.C 
E. 46 4 1 2 3 3 2 4 3 5 4 2 4 5 5 1 2 2 4 5 3 2 3 
E. 47 2 2 1 4 3 2 3 4 5 2 3 4 3 3 2 5 4 1 5 1 3 3 
E. 48 1 2 3 3 2 4 3 5 4 2 4 5 5 1 2 5 3 4 3 1 2 3 
E. 49 1 4 2 3 3 4 3 2 4 1 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 









ANEXO  10: BASE DE DATOS  DE  LAS ENCUESTAS DE LOS  GERENTES DE LAS MYPES DEL QUE NO PÁRTICIPARON 





























MYPES  P 1  P 2  P 3  P 4  P 5  P 6  P 7  P 8  P 9  P 10 
CREACIONES 
MINCHOLA SAC 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
CALZADO KOKIS  SAC. 3 5 3 2 3 4 4 4 4 4 
CALZADO VARONA 
SAC. 
5 3 5 3 5 5 3 5 5 4 
CALZADO PIERINA 
SAC. 
4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 
CALZADO YOSUKA EIRL 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
MODANI E.I.R.L 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 
CORPORACION 
GONZALES & YUSENIA 
SAC. 
4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 
PIEL COMPANY SHOES  
SAC. 
5 3 5 3 5 5 3 5 5 4 
BREMEN Y 
COMPAÑOA SAC. 
4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 
CALZADO VALREY SAC 3 5 3 2 3 4 4 4 3 3 
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Anexo 11: Gráficos de la cultura intraemprendedora 
3.2. Nivel de cultura intraemprendedora de los  trabajadores de los micros y pequeños 


























Figura 3.1: Género de los trabajadores de los micro y pequeños empresarios 
del calzado de Trujillo. 
 
 En la Figura 3.1 se muestra los resultados de la investigación, lo cual se 
obtuvo que el porcentaje mayor de los trabajadores de los micro y pequeños 




































Figura 3.2 Edad de los trabajadores de los micro y pequeños empresarios del 
Calzado de  Trujillo. 
 
 En la figura 3.2, se muestra los resultados de la investigación, lo cual se 
obtuvo que el porcentaje mayor de trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios del calzado de Trujillo son aquellos cuyas edades fluctúan entre 



























































Figura 3.3: Nivel de instrucción de los trabajadores de los micro y 
pequeños empresarios del  calzado de Trujillo. 
 
 
 En la figura 3.3 se muestra que el grado académico de trabajadores de los 
micro y pequeños empresarios del calzado de Trujillo, es de secundaria 











































 Figura 3.4  Tomo decisiones sin consultar 
  
En la figura 3.4 se observa que los trabajadores de los micro empresarios  el 42% 
están en desacuerdo al tomar decisiones sin consultar, mientras el 34% ni de 
acuerdo ni desacuerdo, solo el 12% están de acuerdo, el 8% totalmente en 






















Figura 3.5   sugerencias tomadas en cuenta  
 
 En la figura 3.5 se observa que las sugerencias  por parte de los trabajadores son 
tomadas en cuenta y muestra un porcentaje  de 64% que se encuentran totalmente 





















































Figura 3.7 Frecuento tomar la iniciativa. 
 
En la figura  3.7 se muestra que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios del calzado suele tomar la iniciativa están totalmente de acuerdo con un 
porcentaje de 48%, mientras un 40% está de acuerdo, el 8% ni de acuerdo ni 















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.6 Se toma e iniciativa en situaciones adversas. 
 
 En la figura 3.6 se observa que el trabajador suele tomar la iniciativa en situaciones 
en adversas está  totalmente de acuerdo con un porcentaje de 44%, mientras el 32% 
























































Figura 3.8 considero responsable. 
 
 En la figura 3.8 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios son responsables en su trabajo el 56% muestra totalmente de 
acuerdo, mientras el 40% se  muestra  de acuerdo y tan solo el 4% muestra 


















Figura 3.9 coordinar con diferentes áreas. 
 
En la figura 3.9 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios el 64%  muestra totalmente de acuerdo en coordinar con sus 
compañeros de diferentes áreas, mientras el 22% se  muestra  de acuerdo y 





















































Figura 3.12  Analizo mis errores 
 
 En la figura 3.12 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios analizas sus errores para aprender de ellos, el 64% muestra 














Desacuerdo Ni de acuerdo, ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.13  condiciones de trabajo son óptimas paras actividades  
 
En la figura 3.13 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios consideran que las condiciones de trabajo son las esenciales 
para su desenvolvimiento de sus actividades el 76% muestra totalmente de 
acuerdo, y mientras el 20% se muestra de acuerdo y tan solo el 4% muestra 


















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
D  acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.14 Participo en las actividades de la empresa. 
 
En l  figura 3.14 s  observa que los trabaja res de los micro y pequeños 
empresarios participan en las actividades que realiza la empresa en un 54%  
muestra  de acuerdo, mientras el 22% muestra totalmente de acuerdo, el 10% 
ni de acuerdo ni desacuerdo, y tan solo el 10% muestra en desacuerdo, y el 


















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.10 Tengo flexibilidad para planificar nuevos proyectos. 
 
En la figura 3.10 se observa que el trabajador le brindan la flexibilidad para 
planificar nuevos proyectos muestra  totalmente de acuerdo con un porcentaje 
de 44%, mientras el 38% se encuentra de acuerdo, el 8% ni de acuerdo ni 





















De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.11 Permiten que cometa errores. 
 
 En la figura 3.11 se ob erva que el trabajador de los micro y pequeños empresarios 
del calzado no permiten que pueda cometer error s con un porcentaje de 26% 
muestra en desacuerdo, mientras el 24 % si l  permiten cometer errores, el 18% 
muestra de acuerdo, el 22% muestra que ni de acuerdo ni desacuerdo, y tan solo el 
















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo



































Figura 3.15 Fomento el compromiso hacia la empresa. 
 
En la figura 3.15 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios fomentan entre sus compañeros el compromiso hacia la empresa en un 
porcentaje de 48% muestra totalmente de acuerdo, mientas el 40% muestra de 

























Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
i r  . 6 Incentiva la empresa para crear nuevos ideas. 
 
En la figura 3.16 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios muestra que sus jefe incentivan  para que realicen nuevas ideas para la 
organización el 46% muestra de acuerdo, mientras el 34% muestra totalmente de 
acuerdo, el 6% muestra en ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras el 10% muestra 
que no suelen incentivar y denota su desacuerdo, tan solo el 4% muestra totalmente 






























Figura 3.17 Recompensa la empresa  por realizar un trabajo bien hecho  
 
En la figura 3.17 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios muestra que sus jefe recompensan por un trabajo bien hecho  el 34% 
muestra de acuerdo, mientras el18% muestra totalmente de acuerdo, el 20% muestra 
en ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras el 16% muestra que no suelen 



















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo



































Figura 3.18 Reconoce al trabajador que sobresale en público. 
 
En la figura 3.18 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios muestra que sus jefe reconocen al trabajador que sobresale   el 36% 
muestra de acuerdo, mientras el14% muestra totalmente de acuerdo, el 14% muestra 
en ni de acuerdo ni desacuerdo, mientras el 22% muestra que no suelen reconocer al 
trabajador que sobresale  y denota su desacuerdo, tan solo el 14% muestra 

























Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.19 Lograr un objetivo si se trabaja equipo. 
 
 En la figura 3.19 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios consideran lograr un objetivo si se trabaja en conjunto lo cual el 60% 
muestra totalmente de acuerdo, y mientras el 34% se muestra de acuerdo y tan solo 

















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo


































Figura 3.20 Siento cómodo trabajar con mis compañeros. 
 
 En la figura 3.20 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios se siente cómodo trabajar como sus compañeros de trabajo 64% 
muestra totalmente de acuerdo, y mientras el 28% se muestra de acuerdo y 
























Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.21  Comunicativo con mis compañeros. 
 
 En la figura 3.21 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios suelen ser comunicativos con sus compañeros el 54% muestra 
totalmente de acuerdo, y mientras el 38% se muestra de acuerdo y tan solo el 























De acuerdo Ni deacuerdo, ni
desacuerdo
De acuerdo T talmente d
acuerdo
Figura 3.22  La comunicación es importante para la empresa.  
 
En la figura 3.22 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios creen que la comunicación es importante para la empresa el 74% 
muestra totalmente de acuerdo, y mientras el 22% se muestra de acuerdo y tan 




















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo



































Figura 3.23 Realizo nuevos proyecto sin medir las consecuencias. 
 
En la figura 3.23 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios realizan proyectos para la empresa sin medir consecuencias el 34% 
muestra de acuerdo, y mientras el 20% se muestra totalmente de  acuerdo y tan solo 

























Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.24  Frecuento realizar riesgo moderados en la empresa. . 
 
En la figura 3.24 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios realizan riesgo moderado para hacer cambios para la empresa el 
38% muestra de acuerdo, y mientras el 18% se muestra totalmente de  acuerdo 
y tan solo el 30% muestra ni de acuerdo ni desacuerdo, mientas el 8% muestra 





















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo




















ANEXO 12: Figuras de la variable innovación. 
3.2. Determinación del nivel de innovación de los micros y pequeñas 







Figura 3.26. Género de los trabajadores de los micro y pequeños empresarios 






Figura 3.25  Tengo predisposición para asumir riesgo. 
 
 En la figura 3.25 se observa que los trabajadores de los micro y pequeños 
empresarios tiene predisposición para asumir riesgo el 42% muestra totalmente 
de acuerdo, mientras el 32% muestra de acuerdo, y tan solo el 16% ni de 


























Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

























Figura 3.27 Edad de los micro y pequeños empresarios del Calzado de  
Trujillo. 
 
En la figura 3.27  se muestra los resultados de la investigación, lo cual se 
obtuvo que el porcentaje mayor de los micro y pequeños empresarios del 
calzado de Trujillo son aquellos cuyas edades fluctúan entre 44 a 54 años 









































Figura 3.28 Nivel de instrucción de los micro y pequeños empresarios del  
calzado de Trujillo. 
  
En la figura 3.28 se muestra que el grado académico de los micro y 
pequeños empresarios del calzado de Trujillo, es de secundaria con un 












Figura 3.29 Predispongo  maquinaría nueva 
  
En la figura 3.29 se observa que los micro y pequeños empresarios el 50% 
muestra de acuerdo en adquirir maquinaria nuevas  y el 30% se encuentra 














Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

























Figura 3.31  Comercializo nuevos productos por las redes sociales  
 
 En la figura 3.31 se observa que los micro y pequeños empresarios el 40% 
muestra ni de acuerdo ni desacuerdo, el 30% totalmente de acuerdo, mientras 



















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.30 Alquilo maquinaría para la empresa  
 
 En la figura 3.30 se observa que los micro y pequeños empresarios el 90% muestra 
en totalmente en desacuerdo en alquilar maquinaria, y tan solo el 10% muestra en ni 



















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo




























Figura 3.33  Producto nuevo al mercado y aumentan las ventas. 
 
En la figura 3.33 se observa que los micro y pequeños empresarios el 40% 
muestra totalmente de acuerdo que al momento de lanzar un producto 
aumentan sus ventas, mientras el 30% muestra de acuerdo y tan solo el 

















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.32 La marca de la empresa promociona en los medios de 
comunicación  
 
 En la figura 3.32 se observa que los micro y pequeños empresarios el 40% 
muestra ni de acuerdo ni desacuerdo, el 30% totalmente de acuerdo, mientras 



















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

























Figura 3.35  Presdispongo materiales de calidad. 
 
 En la figura 3.35 se observa que los micro y pequeños empresarios el 70% 
muestra totalmente de acuerdo que utilizan materiales de calidad en la 
















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.34 Fabrica nuevos productos 
 
 En la figura 3.34 se observa que los micro y pequeños empresarios el 60% 
muestra totalmente de acuerdo que fabrican cada cierto tiempo nuevos 















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo








































Figura 3.36  Renuevo insumos . 
 
 En la figura 3.36 se observa que los micro y pequeños empresarios el 50% 
muestra totalmente de acuerdo, que renuevan los insumos usualmente , 
















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.37 satisfecho con mis trabajadores. 
 
En la figura 3.37 se observa que los micro y pequeños empresarios el 50% 
muestra totalmente de acuerdo, que se siente satisfecho con mis 
trabajadores, mientras el 30% están de acuerdo, y tan solo el 20% ni de 















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo





























ANEXO 13: Figuras de la comparación de la cultura intraemprendedora 
entre las Mypes que participaron en el programa Innóvate Perú contra 














Figura 3.38  Valorar la productividad de mis trabajadores. 
 
En la figura 3.38 se observa que los micro y pequeños empresarios el 60% 
muestra totalmente de acuerdo, y valora la productividad de sus 















Desacuerdo Ni de acuerdo,
ni desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
Figura 3.39  Comparación de la autonomía individual de los trabajadores 




















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE


















































Figura 3.40  Comparación de la estructura de los trabajadores que las mypes 
que participaron en el programa innóvate contra los que no participaron. 
 
En la figura 3.40 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 84% de la estructura de la 















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE


















































Figura 3.41  Comparación del apoyo de los trabajadores que las mypes que 
participaron en el programa innóvate contra los que no participaron. 
 
En la figura 3.41 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 84% del apoyo de la empresa  
y es alta mientras lo que no participaron resaltan en 50% y es baja y no 















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
MYPS SI PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
Figura 3.42  Comparación de la identidad de los trabajadores que las mypes 
que participaron en el programa innóvate contra los que no participaron. 
 
En la figura 3.42 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 82% de identidad con la 
empresa  y es alta mientras lo que no participaron resaltan en 50% y tiene 















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE


















































Figura 3.43  Comparación desempeño-premio de los trabajadores que las 
mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.43 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 58% desempeño-premio por 
parte de la empresa  y es alta mientras lo que no participaron resaltan en 















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
MYPS SI PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
Figura 3.44  Comparación Tolerancia al conflicto de los trabajadores que las 
mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.44 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 95% tolerancia al conflicto y es 
















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE































ANEXO 14: Figuras de la comparación de la innovación entre las Mypes 















Figura 3.45  Comparación Tolerancia al riesgo de los trabajadores que las 
mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.45 se observa que los trabajadores de las mypes que 
participaron en el programa innóvate tiene un 59% tolerancia al riesgo y es 
















MYPS NO PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
MYPS SI PARTICIPARON EN PROGRAMA INNOVATE
Figura 3.46  Comparación de innovación Proceso de los gerentes de las 
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Figura 3.47  Comparación de innovación Mercadotecnia de los gerentes de 
las mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.47 se observa que los micro y pequeños empresarios que 
participaron en el programa innóvate tiene un 60% de innovación de 
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Figura 3.48  Comparación de innovación Producto de los gerentes de las 
mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.48 se observa que los micro y pequeños empresarios que 
participaron en el programa innóvate tiene un 95% de innovación en el 
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Figura 3.49  Comparación de innovación organizativa de los gerentes de las 
mypes que participaron en el programa innóvate contra los que no 
participaron. 
 
En la figura 3.49 se observa que los micro y pequeños empresarios que 
participaron en el programa innóvate tiene un 90% de innovación organizativa 
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ANEXO 15: EVIDENCIA 



































Fotografías con los trabajadores de las Mypes que participaron en el Programa 
Innóvate. 
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